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El desarrollo de pruebas para comprobar la calidad es un proceso meticuloso y 
debe seguir unos pasos con el fin de verificar que el nivel alcanzado sea aceptable para 
poder obtener la garantía. 
Tradicionalmente, el tiempo que se emplea en estos procesos es bastante considerado, no 
solo por el tipo de prueba, sino además por el tiempo que se consume unirlas todas y 
realizar un estudio en conjunto. La aparición de un software que permita integrar este tipo 
de pruebas hace que su coste se disminuya.  
El trabajo que se expone en los siguientes apartados es desarrollado mediante SAP 
(Systems Applications and Products in Data Processing), el cual es un sistema, aplicaciones 
y productos para el procesamiento de datos. Y la herramienta con la que se ha trabajado 
ha sido ABAP (Advanced Business Application Programming) o programación de 
aplicaciones avanzada para negocios, que es el lenguaje con el que se ha desarrollado SAP.  
Concretamente, se ha desarrollado e implementado un módulo para los terrenos 
de ensayo de carga de placa. El objetivo ha sido crear una interfaz con la que el usuario 
pueda interactuar y rellenar una serie de campos relacionados con el ensayo de carga de 
placa y posteriormente procesar los datos y mostrar los resultados en pantalla, así como 
la de generar un informe que podrá ser entregado al cliente.  
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Abstract 
Developing tests to verify quality is a meticulous process and must be followed a 
few steps to verify that the level achieved is acceptable in order to obtain the assurance. 
Traditionally, these processes took a long time, not only because of the type of test, but 
also because of the time it took to put them all together and implement a study together. 
With the appearance of software which allows integrating this type of tests, the cost is 
been reduced. 
   The work that is developed in the following project has been using SAP(Systems 
Applications and Products in Data Processing), Systems Applications and Products in data 
processing. And the tool that has been worked with, has been ABAP(Advanced Business 
Application Programming) or Advanced Business Application Programming, which is the 
language with which SAP has been developed.  
 Specifically, this module has been developed and implemented for the plate load 
test grounds. The objective has been to develop an interface with which the user can 
interact and complete some fields related to the plate load test and then process the data 
and display the results on the screen, as well as to generate a report that can be delivered 
to the customer. 
 
Keywords:   
 
ABAP, SAP, Fiori Test, Load Plate.
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 ¿Es necesario? ¿Será útil? ¿Será utilizado con frecuencia? Estas preguntas forman 
parte de la batería de cuestiones que se realizan aquellas personas que pretenden crear 
algo y maximizar la oportunidad de supervivencia de su creación.  
No basta con hacer un estudio preliminar para hallar una solución a este tipo de 
respuestas. Hay casos en los que, simplemente por variables incontrolables, algo triunfa 
sin ser ni tan siquiera la mejor de las opciones disponibles.  
Una forma de solventar este tipo de escollos es observar lo que existe y adaptarlo. 
Evidentemente, también está la idea menos licita del plagio, pero esa cuestión se sale de 
los límites que este proyecto abarca.  
El caso que se defiende en este trabajo no es una idea revolucionaria ni es una de las que 
marcarán un antes y un después. Sencillamente, es una idea que pretender resolver las 
dificultades de la vida cotidiana que muchos informáticos enfrentan en el área trabajo. 
Precisamente, es en la empresa CEMOSA donde, observando el flujo de trabajo y el modus 
operandi, surge la idea de mejora. 
 
La idea es simple y la transformación de idea a proyecto no conlleva un coste 
elevado de recursos. Para una mayor comprensión se adjuntan las dos imágenes 
siguientes y un pequeño texto aclaratorio. 






Imagen 1. Diagrama de flujo procedimiento habitual 
 
En la imagen 1, que representa cómo actualmente se están realizando estas operaciones, 
el usuario encargado de tomar las muestras debe anotar a mano y escribir en un papel los 
datos de estudio. Posteriormente, esos datos son transcritos al dispositivo electrónico 
para después realizar las operaciones que sean necesarias. En este punto se puede añadir 
que esos datos aún no están centralizados en las bases de datos, sino que están 
almacenados de manera local. Una vez realizadas las operaciones, estas se envían al 
laboratorio y pasan a ser analizadas por el equipo. Si se detecta algún error, se avisa al 
usuario que anota las muestras para que revise dichos datos. Si hay discrepancias con 
estas anotaciones, hay que volver al lugar de interés para volver a realizar el muestreo de 
datos. Si, por el contrario, no hubo ningún problema, los datos pasarán a las bases de datos 
de la empresa. Una vez allí están a disposición del personal que lo precise o del cliente que 
lo solicite. 
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Imagen 2 Diagrama de flujo objetivo/deseable 
 
En la imagen 2 se puede observar cómo el usuario que realiza el muestreo anota 
los datos en la aplicación. Una vez que los datos son anotados, la aplicación puede calcular 
de manera automática, esto es, sin necesidad de ser enviado a laboratorio. Si se detecta 
alguna anomalía, le informa al usuario mediante un mensaje, diciendo qué dato está mal. 
Si todo es correcto, los datos se almacenan en la base de datos de la empresa y está 
accesible para los usuarios que lo necesiten. Una ventaja que presenta frente las 
anteriores es que pueden observarse los resultados inmediatamente después de la toma 




 El objetivo principal de este TFG es diseñar e implementar un software capaz de 
realizar el procedimiento de registro de datos, tratamiento de estos y la elaboración 
final de un informe para los ensayos de placa de carga. Para ello, debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
1. Que sea adaptable en diferentes entornos, con el objetivo de que se pueda utilizar 
en diversos ambientes y se amolde al medio en el que se desarrolla la actividad. 
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2. Con capacidad de parametrización, es decir, que se pueda adaptar a las 
necesidades que sean requeridas. 
 
3. Reducir en costes innecesarios debido a una ineficiente optimización del proceso 
que se realiza actualmente. 
 
4. Capacidad de integrarse con otras aplicaciones para facilitar así el mantenimiento 
de la estructura modular que se utiliza en la empresa. 
 
5. Escalable, obteniendo la posibilidad de realizar implantaciones incrementales. 
 
6. Centralizado, que permita realizar la actividad de principio a fin. Actualmente, 
este proceso conlleva una serie de fases o pasos. Con el desarrollo y entrega del 
proyecto se persigue que todas estas fases estén conectadas y el proceso o el 
tiempo entre las distintas fases sea el menor posible. 
 
1.3. Estructura de la memoria 
Introducción. Se explica el por y para qué se realiza este trabajo, es decir, cuál es su 
objetivo. 
Metodología. Se detalla la forma en la que se realiza el desarrollo del trabajo.  
Tecnología utilizada. Se explica cuáles son las herramientas empleadas. 
Fase Análisis y Diseño. Se estudia el problema y se valora su viabilidad. Se plantean dudas 
y problemas, y se proponen diferentes alternativas para abarcarlo adecuadamente. 
Fase Desarrollo. En esta fase se resuelve el cómo y la forma de implementar la solución. 
Pruebas. Se realizan durante el desarrollo y de manera posterior diversos test para validar 
el correcto funcionamiento del software. 
Futuras optimizaciones. Se plantean como futuras mejoras varias opciones que no se han 
implementado en el trabajo actual. 
Visión personal. Un pequeño resumen de la experiencia y valoración personal sobre el 
actual trabajo. 




El método que se utiliza para progresar en el trabajo es el que se aplica 
actualmente en las empresas. Se opta por el método AGILE, debido a que el desarrollo del 
software es incremental, es decir, que para garantizar que el avance en la dirección 
correcta, se presentan versiones mejoradas durante las sucesivas reuniones con el cliente.  
 
En estas reuniones se modifican los requisitos o se presentan soluciones a problemas 
planteados por los clientes; así como la visión que tienen del producto.  
 
Esquema metodología AGILE: 
 
• Toma de requisitos. En esta fase se habla con los clientes y se extraen las ideas 
de lo que necesitan. 
 
• Diseño solución. En esta fase se pretende hallar la respuesta a cómo se debe 
solucionar los problemas de la fase anterior. 
 
• Implementación solución. En esta fase se realiza el despliegue o se hace efectivo 
el diseño de la fase anterior. 
 
• Pruebas. En esta fase se comprueba que la solución que se implementa en la 
fase anterior funciona correctamente.  
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• Mantenimiento. Es la última fase y consiste en realizar una evaluación o 
monitorización del software desarrollado. 
  Durante el intervalo de tiempo que se desarrolla el trabajo que aquí se 
expone, suceden los pasos descritos en el esquema de la metodología AGILE 
citados arriba. Se planifican reuniones de manera semanal, salvo en contadas 
ocasiones, debido a factores externos. En las reuniones iniciales se recogen 
requisitos con más frecuencia, debido a que los clientes no tienen de manera 
definida cómo se puede llevar a cabo ciertos aspectos de los ensayos con los que 
actualmente los trabajadores están familiarizados. 
 Cada una de las reuniones se inicia con la exposición de los avances o las 
soluciones implementadas hasta la fecha de la reunión, las cuales son visionadas 
por los clientes. Se les explican y comentan las modificaciones o implementaciones 
realizadas, y si estas son de su agrado, se avanza en la misma línea. De lo contrario, 
se replantan las modificaciones. Al final de cada reunión se extraen una serie de 
ideas claves, que son aquellas que deben trabajarse. Estas mismas ideas 
constituyen el punto de partida de la siguiente reunión.     




Imagen 3. Gráfica tiempo modificaciones 
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 En la imagen superior (imagen 3) se muestra el periodo de tiempo entre 
reuniones que se dedica a modificaciones ‒si es necesario‒ o a continuar con el 
avance del desarrollo. En líneas generales, se dedica un 10-15% a modificaciones 
y para avanzar, el resto. Tal y como se puede apreciar en la imagen superior, el 
tiempo dedicado a las modificaciones varía en función del progreso del TFG. El eje 
vertical del gráfico indica el porcentaje de tiempo dedicado a las modificaciones y 
el eje horizontal el porcentaje de avance o progreso del TFG. De la misma manera 
ocurre con las reuniones, el tiempo que se dedica a realizar cambios sobre el 
trabajo presentado decrece con el número de versiones presentadas. 
 
 Los periodos de prueba son el paso previo a la reunión con el cliente. 
Después de cada implementación se comprueba si los cambios realizados afectan 
al resto de los componentes. Si todo funciona correctamente se procede a 















La herramienta empleada para elaborar el proyecto es SAP. Esta herramienta es 
un Enterprise Resource Planning (ERP), que permite cubrir las funciones entre los 
distintos procesos y personas de la empresa. Además de actuar como centro coordinador 
de todas las actividades dentro de la empresa, se puede utilizar para la gestión con el 
cliente. Entre los distintos usos que se pueden encontrar, destacan la gestión de 
operaciones de logística, inventario, facturación, registro de muestras, etc. 
 
  Para implementar nuevas funcionalidades en SAP, se maneja el lenguaje ABAP, 
cuyo uso precisa de licencia para acceder a la aplicación de la ya citada empresa SAP. Este 
lenguaje, del tipo imperativo, es utilizado para el desarrollo de aplicaciones de negocio. 
En comparación con otros lenguajes más conocidos se puede equiparar a Java o C#. Este 
lenguaje es el que usa en el desarrollo de la parte de laboratorio, es decir, con la que se 
trabaja actualmente para el desarrollo de aplicaciones sap tradicionales. 
 
Los usuarios que se encuentran fuera de la oficina trabajan con una serie de 
aplicaciones, cuyo conjunto está englobado en la herramienta Sap Fiori, la cual es útil y 
práctica, puesto que es accesible al usuario en dispositivos portátiles y presentan una 
interfaz moderna. Para el desarrollo de este instrumento se usa varios lenguajes: SAPUI5, 
HTML5, CSS, JSON y JavaScript.   
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• SAPUI5. Esta herramienta es un framework de trabajo que incluye una 
librería para el desarrollo de aplicaciones basados en HTML5. Incluye 
además jQuery, CSS y Odata. 
 
• HTML5. Es un lenguaje de etiquetas y elementos que constituye la base de 
la mayoría de las páginas web actuales.  
 
• CSS. Es un lenguaje denominado «hojas de estilo en cascada» (Cascading 
Style Sheets) y sirve para definir el estilo que tiene la página web. Además, 
está estrechamente relacionado con el HTML. 
 
• JSON. Es un lenguaje derivado de JavaScript y comparte cosas comunes con 
C. Sirve para el almacenamiento e intercambio de información en la web.  
 
• JavaScript. Es considerado un pseudolenguaje, ya que algunas fuentes 
afirman que no es un lenguaje de programación por sí mismo debido a que 




 Para la parte de Sap se estima un tiempo de aprendizaje menor, puesto, que 
durante el tiempo que llevo trabajando en esta empresa he estado aprendiendo y 
familiarizándome con los conceptos de Sap. Por otro lado, la parte de Fiori es 
totalmente ajena a mis conocimientos, y el tiempo de desarrollo varía en función 
del tiempo de aprendizaje y/o manejo de esta herramienta. 
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4 
Fase análisis y diseño 
4.1. Análisis de requisitos y necesidades 
Esta fase comienza con una reunión con las partes interesadas. En este caso, las partes 
involucradas están divididas en los siguientes grupos: personal del laboratorio, personal 
de sistemas informáticos y un servidor, que, aunque esté integrado en la parte de 
desarrollo de sistemas, conforma un ente en sí por los intereses que atañen. La parte del 
laboratorio está conformada por un par de personas, que, a su vez, actúan en calidad de 
representante de los operadores que analizan las muestras. El grupo de sistemas 
informáticos está constituido por el coordinador del área de desarrollo y un par de 
compañeros, cuya veteranía y experiencia sirve de ayuda para la tarea asignada. La 
tercera parte, tiene el rol de realizar el proyecto utilizando todo tipo de herramientas y de 
información disponible. 
 En la reunión se aproximan las partes a un entendimiento entre lo que es el «ideal 
perseguido» y lo que es «posible a niveles tecnológicos». Para ello, se pone en contexto 
sobre la metodología que se emplea y los hitos que se realizan actualmente. Se recogen 
algunos datos de ejemplo y se proponen diversas alternativas sobre cómo pueden 
disminuirse los costos de recursos, la disminución de la latencia entre las diversas fases o 
incluso la supresión de hitos que alargan el proceso.  
 
Las conclusiones obtenidas de esta fase son los siguientes: 
• Todo lo que haya que rellenar en el informe de laboratorio (formato PDF) son 
campos que deben aparecer en la aplicación. 
• Los campos de texto libre se rellenan en SAP que posteriormente se 
transportan al PDF. Esto es así para validarlo con las firmas. 
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• El operador debe de disponer del parte de ensayo en la aplicación. Este 
contiene la tabla que debe ser rellenada y cuyos datos pasan a ser parte del 
cálculo. 
• Se debe tener en cuenta los diversos diámetros de placa, ya que unos 
milímetros pueden variar. 
 
o Ejemplo 600 Milímetros 
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o Ejemplo 762 Milímetros 
 
Imagen 5. Ejemplo Diámetro Placa 762 MM 
 
• Poner límites si algo no es coherente con los datos.  
• Facilitar la fluidez entre el operario y técnico de laboratorio, lo cual formará parte 
de la sincronización en tiempo real. 
 
Actualmente, el informe es impreso y rellenado a mano. La imagen que se muestra 
a continuación (Imagen 6) es un ejemplo de los campos que se completan. 
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Imagen 6. Tabla Ejemplo de ensayo a rellenar 
 
Una vez rellenado los campos y hecho los cálculos, se puede generar el informe, el 
cual contiene los siguientes datos. 
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Imagen 7. Ejemplo informe actual cabecera 
 
 En la imagen 7 se puede observar el ejemplo del informe actual con los datos del 
ensayo.  
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Imagen 8. Ejemplo informe actual datos 
 
En la imagen 8 se muestra la tabla y la gráfica que se genera para el informe. 
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Imagen 9. Ejemplo informe actual foto 
 
4.1.1. Catálogo de requisitos 
 
  En la siguiente tabla (Tabla I) se exponen los requisitos funcionales, que son 





DEC - RF - I CRUD 
ensayo 
El usuario dispone de la opción de crear, 
modificar, eliminar y leer el ensayo. 
El usuario puede realizar las opciones 
mencionadas para los ensayos de placa de carga. 
DEC - RF - II Validación 
de datos 
El sistema debe cerciorarse de que los datos 
están en el rango de los valores lógicos que se le 
habrá introducido. 
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No se permite introducir valores incorrectos, por 
ejemplo, no debe aceptar textos en campos 
numéricos  
DEC - RF - III Integración 
de datos 
El usuario, una vez ha introducido los datos y 
estos han sido validados, se integran a los datos 
del sistema. 
Se deben almacenar los valores en las bases de 
datos. 






Los datos pueden ser manipulados por parte del 
personal del laboratorio. 
Debe permitir que se puedan leer, actualizar y 
eliminar datos de la base de datos. 
DEC - RF - V Creación de 
informes 
Debe permitir la generación de informes 
certificados en formato PDF para la lectura de 
los datos. 
Estos informes deben contener los datos 
recogidos en el ensayo, así como otros datos 
relacionados con la muestra y permitir la 
validación mediante firma electrónica. 
Tabla I. Tabla Requisitos Funcional  
 
 En la tabla II se presentan los requisitos funcionales de dominio, que son los 
requisitos asociados a las características de este. 
  
Requisitos Funcionales de Dominio 
 
DEC - RFD - I Carga(kgf) Calcular el campo carga. 
El campo carga se calcula a partir de la tensión 
normal multiplicado por el campo Asiento 
parcial multiplicado por cien, y todo esto 
dividido entre nueve con ochenta y uno. 
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DEC - RFD - II Media Calcular el campo Media. 
El campo Media se calcula como el redondeo de 
Campo1 + Campo 2 + Campo 3 dividido entre 
tres. Esta media se asocia a la carga 
correspondiente. 
DEC - RFD - III Tensión Calcular el campo tensión normal. 
El campo Tensión normal varía en función de 
varios parámetros:  
 
- El Diámetro placa que se utilice. 
- La norma de ensayo (Suelo, Zahorra, 
Suelo estabilizado) 
- La matriz de tensiones por diámetros, 
este último depende de los dos 
anteriores y puede variar. 
 
DEC - RFD - IV Asiento 
Parcial 
Calcular el campo Asiento Parcial. 
El campo asiento parcial se calcula restando la 
media correspondiente a la carga menos la 
media correspondiente de la carga anterior. 
DEC - RFD - V MN/m2 Calcular el campo MN/m2. 
El campo MN/m2 incluye cuatro cálculos. Estos 
campos son calculados con un campo fijo del 
valor Carga y multiplicado por cero coma tres y 
cero coma siete. Y otro valor fijo de Carga y 
multiplicado por cero coma tres y cero coma 
siete. 
 
DEC - RFD - VI s Calcular el campo s. 
Para el campo s, se utiliza el método de 
regresión lineal para calcular el valor.  
 Con el valor obtenido en MN/m2, y utilizando 
un rango de valores del asiento total y un rango 
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de valores de tensión normal se obtiene el valor 
para dicho campo. 
 
DEC - RFD - VII Evx Calcular los campos Ev1, Ev2 y Ev2/Ev1. 
Para los campos Ev1 y Ev2 se utiliza el producto 
del diámetro placa multiplicado por uno coma 
cinco dividido dos, por el resultado restante de 
la división de dos restas independientes.  
El cálculo Ev2/Ev1, consiste en una división 
entre los valores obtenidos con la formula 
anterior. 
DEC - RFD - VIII Humedad Calcular el campo Humedad. 
El campo humedad se calcula como una 
multiplicación por cien del resultado de una 
resta, y posteriormente aplicarle a este valor 
obtenido otra división con el resultado obtenido 
de otra resta. 
 
Tabla II. Tabla Requisitos Funcional del dominio 
 Los requisitos no funcionales que se presentan en la siguiente tabla (Tabla III) 
son las restricciones que se aplican al sistema o aplicación. 
 
Requisitos No Funcionales 
 
DEC - RNF - I Tolerancia a 
errores 
El sistema debe ser capaz de detectar un fallo y 
controlarlo. 
DEC - RNF - II Integridad de 
datos 
Los valores deben mantenerse constantes a lo 
largo del tiempo. 
DEC - RNF - III Seguridad El sistema debe controlar que perfil de usuarios 
pueden alterar los valores. 
Existen diversos tipos de perfiles que pueden 
tener acceso. Se debe controlar mediante 
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permisos o roles la autorización o acceso a 
determinadas funcionalidades. 
 Usuario sin rol asignado: Un usuario sin 
permisos no puede tener acceso a los ensayos. 
(Ejemplo persona de administración). 
 Usuario roles limitados: Este usuario solo puede 
tener acceso a determinadas funcionalidades. 
(Ejemplo persona encargada de registrar datos 
del ensayo). 
 Usuario sin restricciones: Este usuario puede 
acceder a todas las funcionalidades del ensayo. 
(Ejemplo encargado del laboratorio). 
DEC - RNF - IV Cumplimiento 
normativas 
La aplicación debe ceñirse a los estándares ISO a 
los que están adscritos los ensayos. 




4.1.2. Casos de Uso 
 
 
Imagen 10. Caso de Uso  
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El técnico que está encargado de la toma de muestras puede realizar las siguientes 
operaciones: 
 
• CRU ensayo: crear, leer y modificar el ensayo. 
• CR albarán: crear y leer el albarán. 
• CRU datos de ensayo: crear, leer y actualizar el ensayo. 
 
Cuando los datos se verifican por el sistema, se integra en la base de datos, y deben 
estar accesible por el personal que está en el laboratorio. 
El operario de laboratorio, además de poder realizar las operaciones del técnico, 
puede eliminar el ensayo, validar los datos, eliminar el albarán, anular la muestra, y en 
última instancia crear, leer y enviar el informe al cliente. 
 
4.1.3. Diagrama de Secuencia 
A continuación, se muestran tres diagramas de secuencia. Estos diagramas 
representan las operaciones más relevantes realizadas por el personal del laboratorio.  
 
• Flujo del técnico (Imagen 11): En esta imagen se muestra la toma de datos 
por parte del operario encargado de realizar la visita a la obra. 
• Flujo de consulta del operario laboratorio (Imagen 12): En esta imagen se 
observa la operación de visualización de los datos realizadas por el 
personal de laboratorio. 
• Flujo de modificación del operario laboratorio (Imagen 13): En esta imagen 
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Imagen 11. Imagen Diagrama de flujo Técnico 
 
En la imagen 11, se puede observar que el técnico introduce los valores en la 
pantalla de muestra, los cuales son comprobados por el sistema. Si todo ha salido bien, se 
almacena en la base de datos y se notifica al usuario. Si, por el contrario, algún dato no es 
válido, se envía un mensaje al usuario informándole del problema.  
 




Imagen 12. Imagen Diagrama de flujo Operario Laboratorio 
 
El operario de laboratorio (Imagen 12) puede realizar consultas o modificaciones 
desde la pantalla de muestras. Si el usuario desea una consulta, el controlador lanza una 
petición a la base de datos y esta le devuelve los valores. El operario puede elegir 
modificar los datos. Si se selecciona esta opción, el sistema puede bloquear la transacción 
o llevarlo a cabo. Además, al elegir la modificación, el controlador lanza la petición, y si la 
petición es aceptada, se realizará la modificación en la base de datos. Si, por el contrario, 
esta petición es denegada, no se realizan los cambios. 
 




Imagen 13. Diagrama de flujo Operario Laboratorio, Eliminar muestra 
 
Otra opción que el operario de laboratorio puede hacer es la de eliminar la muestra 
(Imagen 13). Para ello se realiza una consulta para comprobar si la muestra existe, en caso 
afirmativo, una vez recuperada de la base de datos se puede eliminar con una petición. 
 
  








Imagen 14. Diagrama Entidad-Relación    
 
 En la imagen 14 se muestra el Diagrama Entidad-Relación. La tabla ztlb_muestras 
puede contener uno o varios ensayos. La tabla ztlb_murelser no puede existir si no existe 
una muestra que lo contenga, además un ensayo solo puede estar contenido en esa 
muestra. Para que exista un ensayo de carga de placa (ztlb_encapla) debe de existir un 
ensayo que lo contenga (ztlb_murelser), pero un ensayo puede o no tener un ensayo de 
carga de placa. La tabla ztlb_carga contiene información de los distintos tipos de 
materiales que pueden formar parte del ensayo de carga de placa, por lo tanto, debe de 
existir al menos un material que conforme este ensayo, pero puede haber varios.   
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4.2.2. Diagrama de Clases 
  
Los antecedentes son útiles para aclarar cómo es el flujo de actividades hasta llegar 
a las tablas que se muestran a continuación. 
La transacción comienza cuando un cliente presenta una oferta para un estudio de 
materiales o de obra. El siguiente paso es, una vez aceptada la oferta, la transformación 
de esta en proyecto, el cual pasa, a su vez, a formar parte de un expediente, que puede 
contener varios proyectos. 
El expediente debe estar constituido por una o varias muestras. Dichas muestras 
pueden contener uno o varios ensayos. Una vez que los datos han sido recogidos, se puede 
generar un informe del expediente. O si se desea, se puede generar un albarán de la 
muestra recogida. 




Imagen 15. Diagrama de clases  
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Como se puede observar (Imagen 15) y con lo anteriormente comentado, la clase 
ztlb_muestras contiene dos claves primarias que son el Mandt e IdMuestra. El Mandt es la 
entidad encargada de la creación. Y el IdMuestra es el otro identificador único, el cual es 
un número que se asocia a la muestra. En ella están contenidos, entre otros campos, el 
identificador del laboratorio, el identificador del libro, el ejercicio (año), número de 
muestra programada, fechas de toma, estado de la muestra (entre los que se encuentran, 
ensayo realizado, anulado, finalizado, etc.), número de albarán, número de expediente… 
La clase ztlb_murelser, es la de ensayos/ servicios. En ella se guardan los valores 
relacionados con los ensayos y los servicios. Los campos Mandt, Idmuestra, Aufpl y Aplzl 
componen las claves primarias de esta clase, que son: Mandante, Identificador de la 
muestra, número hoja ruta de operaciones en orden y contador general de la orden 
respectivamente.  
Esta clase, además, contiene multitud de registros, entre los que se pueden encontrar, si 
la muestra proviene de otro laboratorio, las fechas de los ensayos, el nombre del técnico 
que lo realiza, el tipo de ensayo, etc. 
Clase ztlb_encapla es la que contiene los ensayos de carga con placa. Las claves 
primarias son las mismas que en la tabla ztlb_murelser, ya que Aufpl y Aplzl identifican al 
ensayo. En esta clase se almacenan los valores que el técnico recoge durante su rutina de 
inspección, relacionadas con los ensayos de carga de placa.   
La clase ztlb_carga contiene la información relacionada con los tipos de carga 
(Kgf), los cuales varían según el diámetro. Contiene una clave primaria adicional que es 
ContCarga. Este identificador es un contador que se utiliza en los cálculos del ensayo. 
La clase ztlb_detsercar contiene los detalles de la serie de carga. Está compuesta 
por cuatro claves primarias: Mandt, IdSerieCar, que es el identificador de la serie de carga; 
carga, que representa la carga Kg/cm2 y Orden, el cual es un contador. El contador es un 
identificador único puesto que la carga y tensión de carga son valores que se repiten en 
un mismo ensayo, pero pueden tomar valores diversos en distintas tomas.   
 
4.2.3. Definición de tipos de datos 
A continuación, se muestran las tablas descritas en los párrafos anteriores. La 
primera tabla que aparece es la ztlb_encapla (Tabla IV). 
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ZTLB_ENCAPLA Tabla maestra de Ensayo de Carga en Placa 
Mandt CLNT 3 Mandante 
IdMuestra ZE_IDMUESTRA 12 Identificador de Muestra 
AUFPL NUMC 10 N.º Hoja ruta operación en 
orden 
APLZL NUMC 8 Contador general de la orden 
Diámetro 
placa(mm) 
NUMC 4 Tamaño diámetro de placa 
Tennorbajopla CHAR 15 Tensión normal bajo la placa 
Superficieplaca CHAR 15 Superficie de la placa 
TAMMAXPARTI NUMC 6 Tamaño máximo de partículas 
TONGADA NUMC 4 Capas extendidas una sobre 
otras 
Certificado NUMC 4 Certificado de la placa 
Tara DEC 6 Tara de placa 
TSA DEC 12 Temperatura + Superficie + Área 
TS DEC 12 Temperatura + Superficie  
Humedad DEC 6 Porcentaje Humedad de la placa 
TIPOUNEHUM CHAR 50 Tipo de normativa UNE utilizada 
UNE 100-300, UNE 103900 
/ASTMD6938, UNE-EN 1907-5 
NUCLEAR CHAR 1 Nuclear de placa 
MUESTRA CHAR 1 Muestra de placa 
Ev1 DEC 6 Ev1 
Ev2 DEC 6 Ev2 
Evcoefi DEC 6 Ev2/Ev1 
MNM2_1 DEC 6 MN/m2-1 
MNM2_2 DEC 6 MN/m2-2 
MNM2_3 DEC 6 MN/m2-3 
MNM2_4 DEC 6 MN/m2-4 
SMM1 DEC 6 Superficie 1 (mm) 
SMM2 DEC 6 Superficie 2 (mm) 
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SMM3 DEC 6 Superficie 3 (mm) 
SMM4 DEC 6 Superficie 4 (mm) 
Radio DEC 6 Radio de la placa (Diámetro / 2) 
Theta DEC 6 Theta, carga máxima de la placa 
S_ValorEntrada DEC 6 Superficie valor entrada (mm) 
S_Resultado DEC 10 Superficie resultado (mm) 
K_Moduloreaccion DEC 6 Tensión máxima de la placa 
HoraInicio TIMS 6 Hora Inicio 
HoraFin TIMS 6 Hora Fin 
Equipo CHAR 50 Equipo de la placa 
CondiciAtmosferica CHAR 50 Condiciones Atmosféricas 
Temperatura CHAR 2 Unidad de temperatura durante 
la medición 
Tabla IV. Tabla ztlb_encapla 
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 En la imagen 16 se expone una imagen de cómo se visualiza en el entorno de SAP 
la tabla zltb_encapla. 
 
 
Imagen 16. Tabla Maestra Ensayo de placa de carga  
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 La siguiente tabla (Tabla V) es ztlb_carga, que como se ha descrito antes, es la tabla 
que contiene la información que está relacionada con los tipos de carga. 
 
ZTLB_CARGA Tabla maestra para la Carga 
Mandt CLNT 3 Mandante 
IdMuestra ZE_IDMUESTRA 12 Identificador de Muestra 
AUFPL NUMC 10 N.º Hoja ruta operación en orden 
APLZL NUMC 8 Contador general de la orden 
ContCarga NUMC 10 Contador de la Carga 
CargaKgf DEC 10 Carga (KGF) 
TensiónCarga DEC 6 Tensión (MPA) 
TiempoMin DEC 10 Tiempo (MIN) 
Campo1 DEC 6 Lectura comparadores Campo 1 
Campo2 DEC 6 Lectura comparadores Campo 2 
Campo3 DEC 6 Lectura comparadores Campo 3 
Media DEC 6 Lectura compradores Media 
AsientoParcial DEC 6 Asiento Parcial (mm) 
AsientoTotal DEC 6 Asiento Total(mm) 
Tabla V. Tabla ztlb_Carga 
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 A continuación, se muestra una visualización de cómo está implementada la tabla 
en el entorno SAP (Imagen 17). 
 
 
Imagen 17 .Tabla maestra para la carga  
 
  La última tabla (Tabla VI) que se presenta es la tabla que contiene los detalles de 
la serie de carga ztlb_detsercar.  
 
ZTLB_DETSERCAR Tabla Detalles series de Carga 
Mandt CLNT 3 Mandante 
IdSerieCar NUMC 5 ID Serie Cargas 
Carga DEC 12 Carga Kg/cm2 
Orden NUMC 2 Orden numérico 
TensiónCarga DEC 6 Tensión (MPA) 
Tabla VI. Tabla ztlb_detsercar 
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Imagen 18. Tabla Detalles Serie de Cargas  
 
4.2.4 Diseño de la interfaz  
 
Con la herramienta Balsamiq se crean varios bocetos para ver cómo quedan la 
dynpro, que es el nombre que recibe la vista en los programas SAP.  
A continuación, se exhibe un total de tres bocetos que fueron diseñados para los 
clientes.  
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Ilustración 1. Boceto - Balsamiq  
El primer boceto (ilustración 1), presenta una distribución de los campos 
siguiendo la línea actual de los ensayos.  




Ilustración 2 Boceto - Balsamiq  
El segundo boceto (ilustración 2) se presenta como alternativa para facilitar la 
visualización de los datos en la pantalla. 
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Ilustración 3. Boceto - Balsamiq   
 
El tercer boceto (ilustración 3) se realiza pensando en la focalización de la tabla 
de carga y en la facilidad para insertar los datos.  
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5 
Fase de Desarrollo 
 
5.1. Desarrollo ecuaciones  
 
El campo Carga (Ecuación 1) es calculado a partir de la tensión normal 
multiplicado por el campo Asiento parcial multiplicado por cien, y todo esto dividido entre 
nueve con ochenta y uno. 
 
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎(𝐾𝑔𝑓) =




Ecuación 1. Ecuación Carga (Kgf) 
   
El campo Media (Ecuación 2) se calcula como el redondeo de Campo1 + Campo 2 
+ Campo 3 dividido entre tres. Esta media irá asociada a la carga correspondiente. 
 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 = ≈
𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜1 + 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜2 + 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜3
3
 
Ecuación 2. Ecuación Media 
 
El campo Tensión normal (Imagen 19) varía en función de varios parámetros:  
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• El Diámetro placa que se utilice. 
• La norma de ensayo (Suelo, Zahorra, Suelo estabilizado). 
• La matriz de tensiones por diámetros, este último depende de los dos 
anteriores y puede variar, en la siguiente imagen se puede observar un ejemplo 
de una de las opciones de matriz de valores. 
 
 
Imagen 18. Matriz de tensiones  
 
El campo Asiento parcial (Ecuación 3) se calcula restando la media 
correspondiente a la carga menos la media correspondiente de la carga anterior. 
 
𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑚𝑚)𝑥 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑥 −  𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑥−1 
Ecuación 3. Ecuación Asiento Parcial  
 
El campo MN/m2 (Ecuación 4) incluye cuatro cálculos. Estos campos son 
calculados con un campo fijo del valor Carga y multiplicado por cero coma tres y cero 
coma siete. Y otro valor fijo de Carga y multiplicado por cero coma tres y cero coma siete. 
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𝑀𝑛/𝑚2 =  𝐶𝑖 ∗ 0,3 𝑀𝑛/𝑚
2 =  𝐶𝑖 ∗ 0,7 
       𝑀𝑛/𝑚2 =  𝐶𝑗 ∗ 0,3 𝑀𝑛/𝑚
2 =  𝐶𝑗 ∗ 0,7 































            
 MN/m2 
𝟑𝟔𝟎𝟑 ∗  𝟎, 𝟑 0,150 
𝟑𝟔𝟎𝟑 ∗  𝟎, 𝟕 0,350 
𝟑𝟐𝟒𝟐 ∗  𝟎, 𝟑 0,135 
𝟑𝟐𝟒𝟐 ∗  𝟎, 𝟕 0,315 
 
Imagen 19. Ejemplo MN/m2 
 
Para el campo s (Ecuación 5), se utiliza el método de regresión lineal para calcular 
el valor. Con el valor obtenido en MN/m2, utilizando un rango de valores del asiento total 
y un rango de valores de tensión normal se obtiene el valor para dicho campo. 
 
𝑎 =  ?̅? – b?̅?               𝑏 =
∑  ( 𝑥 − ?̅? ) ∗ ( y − ?̅? )] 
∑  ( 𝑥−?̅? )
2  
 
Ecuación 5. Ecuaciones Regresión Lineal 
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Para los campos Ev1 y Ev2 (Ecuación 6) se utiliza el producto del diámetro placa 
multiplicado por uno coma cinco dividido dos, por el resultado restante de la división de 
dos restas independientes.  
 
 
𝐸𝑣𝑥 = [((1,5) ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎(𝑚𝑚)) / 2] * [(i-j) / (s-k)] 
Ecuación 6. Ecuaciones Ev1 y Ev2  
El cálculo Ev2/Ev1(Ecuación 7) consiste en una división entre los valores 
obtenidos con la fórmula anterior. 
 
 




Ecuación 7. Ecuación Ev2/Ev1  
 
El campo Humedad (Ecuación 8)  se calcula como una multiplicación por cien del 
resultado de una resta, y posteriormente se aplica a este valor obtenido otra división con 
el resultado obtenido de otra resta. 
 
𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 % = [100 ∗ (𝑖 − 𝑗)]/(𝑗 − 𝑚) 
Ecuación 8. Ecuación Humedad % 
 
 
5.2. Código fórmulas 
 
 En las siguientes imágenes se muestran la implementación de las fórmulas 
aplicadas.  
 
 Se recorre la tabla ztlb_carga (Ecuación 9) de manera iterativa. Para ello, se hace 
un loop a la tabla. Por cada fila se calcula la media de los campos registrados por el usuario 
y se almacenan en el campo ztlb_carga-media.  
 
 Se repite el ciclo de iteración por cada número de filas existentes. Estas iteraciones 
están indicadas por el índice, que se almacena en el campo wl_index.  
  




Ecuación 9. Código Fórmulas – Loop 
 
 Si la variable wl_index cumple con las condiciones del IF (Ecuación 9 y Ecuación 
10), se realizará una serie de operaciones básicas y se registra en sus correspondientes 
campos. 
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Ecuación 10. Código Fórmulas - Fin loop 
 
 Cuando las iteraciones terminan, es cuando se realizan los cálculos de la regresión 
lineal con los datos previamente calculados y almacenados (Ecuación 11). 
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Ecuación 11. Código Fórmula – Cálculos regresión 
 
 El último paso es calcular los campos Ev1, Ev2, Ev2/Ev1, humedad, módulo de 
reacción, resultados de superficie y regresión lineal Theta (Ecuación 12). 
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 Antes de mostrar lo que el usuario puede observar y manipular, hay que 
contextualizar un poco al lector y ponerle en conocimiento sobre algunos conceptos que 
pueden no resultar tan evidentes. 
 
    Para ello, se va a dividir la explicación en dos bloques. Por un lado, está la parte de 
Laboratorio y por otro la de Fiori. 
 
• 5.3.1. Laboratorio 
  El flujo del programa en SAP sigue una secuencia que se puede resumir en las 
siguientes fases. 
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• Fase previa a la visualización o como se conoce en SAP: PBO (Process Before 
Output). Esta fase es la que se produce antes de que aparezca la dynpro (nombre 
que recibe la pantalla en SAP). 
 
• Fase posterior a la visualización o como se denomina en SAP: PAI (Process After 
Input). Durante esta fase, el usuario puede interactuar con la dynpro y cada cambio 
que realice es interpretado por el programa. En función de la acción que se lleve a 
cabo y de la implementación hecha, realiza un tipo de operación específico. 
Ejemplos de este caso pueden ser si el usuario desea regresar a la pantalla 
principal, si introduce algún valor, si presiona la tecla intro, etc. 
 
Con la información proporcionada, el lector puede entender mejor los párrafos 





Imagen 20. Process Before Output – Inicial 
 
En esta fase se verifica en la función status_9027 que la pantalla es la del ensayo 
de la placa de carga. Posteriormente se recuperan los valores almacenados en la 
base de datos en la función cargar_datos_9027. En el loop se recuperan los valores de 
la tabla carga (Imagen 21). 
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Imagen 21. Process Before Output – Carga datos  
 
En la imagen 22 se muestra el módulo cargar_datos_9027 (ensayo carga de placa). 
Lo primero que se hace es verificar si la tabla que contiene los ensayos (ztlb_murelser) 
contiene algún valor. Si esto es así, carga los datos del ensayo y actualiza de manera 
dinámica la etiqueta de este. Posteriormente se indicará el ensayo, asignándole un valor 
String 'X'. Y continúa el flujo del programa.  
 
  La primera función a la que llama z_lb_cargar_placa_carga, recupera los datos para 
el ensayo y la segunda verifica si el diámetro de placa se ha modificado.  
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Imagen 22. Process Before Output – Obtener datos ensayos 
 
La imagen 23 pertenece a la función z_lb_cargar_placa_carga. La función 
z_lb_cargar_encapla obtiene los valores de la tabla ztlb_encapla, que es la tabla 
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principal del ensayo. Esta es retornada por el parámetro con el nombre pe_encapla. 




Imagen 23. Process Before Output – Funciones cargas de placa 
 
La función z_lb_cargar_encapla realiza un select para recuperar aquellos valores de 
la tabla encapla que coincidan con las claves primarias.  Si este select recupera valores, 
se añaden a la estructura para su posterior manejo. 
 
En la imagen 24 también se puede apreciar la llamada a la función 
z_lb_cargar_carga, ya que es la encargada de recuperar los valores para la tabla 
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ztlb_carga y de añadir estos valores a una estructura pt_carga, que es del tipo 
ztlb_carga. 
  
  En el módulo cargar_datos_9027, en la función z_lb_diametro_modificado, está 
contenida la llamada de otra tabla: ztlb_detsercar, que es la tabla que recupera los 
valores carga y tensión en función del diámetro que elige el usuario y de añadirlos a 
la estructura pt_carga, preservando  así los valores que pueda tener el usuario y 
modificando los campos que dependen del diámetro. 
 
 
Imagen 24. Process Before Output – Diámetro modificado 
 
La imagen 25 corresponde a la función z_lb_diametro_modificado. 
Se puede dar dos situaciones, y para evitar errores se controlan por separado. Si la 
estructura pt_carga no contiene registros, se cargan los valores de la tabla ztlb_detsercar 
y el usuario puede observar los campos carga y tensión sin los valores que puede 
modificar. Esto se ha hecho para controlar la primera interacción que el usuario tiene con 
el ensayo, puesto que la tabla ztlb_carga está vacía. 
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Imagen 25. Process Before Output – Comprobar tabla ztlb_carga 
 
  La otra situación es que la tabla contenga valores y se haya modificado el 
diámetro (Imagen 26). Para evitar errores de datos, se actualiza la tabla ztlb_carga con 
los valores modificados, es decir, se actualizan los campos tensión y carga, pero se 
mantienen los restantes. 
 
 
Imagen 26. Process Before Output – Llamada función gráfica 
 
Para la implementación de la gráfica se ha reutilizado un procedimiento 
f_grafica_carga, el cual ha sido desarrollado previamente por integrantes del grupo 
de desarrollo. En este procedimiento se encuentra la función z_lb_grafica_carga 
(imagen 27). Esta función es la encargada de controlar la gráfica del ensayo y parte 
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del código está implementado por SAP, pero hay que parametrizarla para ajustarla al 
tipo de ensayo.  
 
 
Imagen 27. Process Before Output – Función genera gráfica. 
 
 Como se puede observar (Imagen 28), se ha pasado por parámetros t_carga, que 
es un tipo de tabla interna del tipo ztlb_carga y el diámetro de placa.   
 
 
Imagen 28. Process Before Output – Configuración XML de la gráfica 
 
• PAI 
 En las sucesivas imágenes se muestra el código del programa que se 
ejecuta después de que el usuario haya realizado algún cambio en la 
dynpro. 




Imagen 29. Process After Input – Comprobar entradas 
 
La imagen anterior (imagen 30) se puede dividir en función de la actividad 
realizada por el usuario. El module pai_9027_exit se ejecuta si el usuario 
interrumpe la operación con la dynpro y desea salir.  
La parte del loop at t_carga es la encargada de recoger los cambios que el usuario 
realice en el apartado «Datos de la placa de carga» (Imagen 31). 
 
 
Imagen 30. Datos de la Placa de Carga  
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La siguiente comprobación es el campo Diámetro Placa (mm). Posterior a esta 
comprobación, se realiza la verificación de los restantes campos de la dynpro. Si hay 
alguna variación en las funciones asociadas a la cláusula on chain-request, esta es 




Imagen 31. Module User_command_9027  
El module user_command_9027 (Imagen 32) controla los botones situados en la 
parte superior del ensayo.  
 
 
Imagen 32. Botones ensayo Placa de carga  
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Estos botones (Imagen 33) sirven al usuario para realizar operaciones de gestión 
o navegación entre dynpros. Están encapsulados en un case-when. Esto funciona 
capturando el tipo de botón presionado y realizando la operación asociada. 
 
 
Imagen 33. f_guardar_datos_9027  
 
Como se puede observar en la imagen 34, cuando el usuario ha presionado el botón 
de guardar se ejecuta el form f_fuardar_datos_9027, el cual contiene una llamada a la 
función z_lb_guardar_placa_carga con los valores claves para identificar el ensayo y la 
muestra, y devuelve la tabla interna t_carga con las modificaciones realizadas. Esta 
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función contiene, a su vez, dos funciones encapsuladas: una guarda los datos para la 
tabla ztlb_encapa y la otra guarda los datos de la tabla ztlb_carga. Después se actualiza 
el servicio y se hace una llamada al perform de crear el documento 
(f_crear_documento). 
 
• Vista Navegación 
 
Para que los usuarios puedan navegar desde la muestra al ensayo tienen que elegir 
el servicio asociado a la placa de carga. Para ello hay que asociar el ensayo con la 
dynpro (Imagen 35), añadiéndolo en el apartado de configuración de ensayos. En este 
caso la dynpro que se le asocia es la 9027, que es la dynpro creada para este ensayo. 
Cada dynpro tiene asociada una Id y puede ser utilizada o asociada a distintos ensayos.  
 
 
Imagen 34. Configuración ensayos 
 
  Si el usuario elige una muestra que contiene un ensayo de carga de placa y lo 
selecciona, le aparecerá en su monitor la siguiente imagen (Imagen 36). 
 
 




Imagen 35. Dynpro Ensayo Carga Placa – Visión general 
 
  Cuando el usuario accede a esta pantalla puede elegir el diámetro de placa en el 
campo resaltado con una flecha azul en la imagen. Puede escribirlo o elegirlo 
seleccionándolo en el desplegable que le aparece. 
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Imagen 36. Dynpro Ensayo Carga Placa – Elegir diámetro 
 
Cuando elige el diámetro (Imagen 37), el usuario puede ver cómo 
automáticamente le aparecen los datos (Imagen 38). Esto es debido a lo que se ha hecho 




Imagen 37 Dynpro Ensayo Carga Placa – Visualización después de elección diámetro 
 
El usuario con estos valores puede operar y rellenar la tabla a su gusto. Una vez 
relleno los campos, el usuario puede observar como la gráfica se actualiza y los campos se 
autocalculan (Imagen 39 e Imagen 40). 
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Imagen 38. Ensayo Carga Placa – Cálculos carga 
 
 




• 5.3.2. Fiori 
 Para el desarrollo de Fiori hay que realizar una serie de pasos. Esta serie de eventos 
están dirigidos a conectar las entidades y operaciones lógicas con la vista que se va a 
desarrollar y que va a ser la herramienta de trabajo de los técnicos. 
Para ello se comienza con el desarrollo del modelo de entidades y sus relaciones 
(asociaciones) en la parte de SAP-Desarrollo.  
 
  Se crea un nuevo proyecto en la transacción segw (Gestión de servicios), que es la 
transacción para los servicios Odata. En ella se definen las entidades y asociaciones y para 
ejecutarla se utiliza el SAP Gateway Cliente. 




Imagen 40. Transacción SEGW  
 
En la imagen 41, en la parte izquierda se puede observar los distintos niveles. El 
primer nivel (zgw_placacarga) es el proyecto o servicio. Mientras que en el segundo 
nivel está su definición: 
• Data Model: en este nivel está definida la estructura de datos del modelo. 
• Service Implementation: alberga las funciones disponibles en el servicio. 
• Runtime artifacts: contiene las clases en las que se basará el servicio. 
• Service Maintenance: contiene el servicio. 
 
En la parte superior de la imagen 41 está el objeto Runtime artifacts, que es 
utilizado para definir el comportamiento de nuestro servicio, en lo que a lógica de 
datos se refiere. Y en la imagen de abajo se puede ver los métodos que han sido 
redefinidos para ser utilizados. 
Por ejemplo, datosensayoset_get_entity es un método que sirve para obtener los datos 
del ensayo de la placa de carga, se le pasa por parámetro una estructura que contiene 
las claves y retorna los valores del ensayo.  
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Imagen 41. DatosEnsayo_get_entity - Vista principal 
 
El método de la entidad tiene dos funciones definidas: una de las funciones filtra 
por clave primaria y la otra lo hace acorde a los filtros que se hayan definido previamente 
(Imagen 42). Una vez que se ha obtenido el valor del ensayo de la base de datos, se hace 
una llamada a las funciones que se han definido previamente en el programa. Si el 
programa está optimizado y encapsulado no es necesario reescribir el código, solo hay 
que hacer llamadas a las funciones previamente definidas. 
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Imagen 42. DatosEnsayo_get_entity – Vista función 
 
Los métodos datosplacecargas_get_entity y datosplacecargas_get_entityset 
obtienen los valores de la tabla de placa carga (Imagen 43). El primer método se utiliza 
cuando se pasa la clave y el segundo es cuando se usa alguno de los filtros definidos. 
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Imagen 43. DatosplaceCargas_get_entity(set)  
 
El método update comprueba si hay alguna actualización y almacena los cambios (Imagen 
45). 
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Imagen 44. DatosEnsayoSet_update_entity  
 
Los métodos calcularplacar_get_entity y calcularplacar_get_entity son empleados 
para rellenar los registros de la tabla ztlb_carga o comprobar si tiene algún registro 
(Imagen 46). 
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Imagen 45. CalcularPlacaCar_get_Entity_set 
 
 Estos métodos citados en el párrafo anterior contienen una llamada a la función 
z_lb_calcular_placa_carga y comprueba si se produce un error en la llamada de los datos.  
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Imagen 46. z_lb_calcular_placa_carga 
 
La función z_lb_calcular_placa_carga realiza la llamada a la función 
z_lb_cargar_carga, que es la encargada de recuperar los valores de la tabla ztlb_carga. 
(Imagen 47).  Para ello se le pasa las claves y el diámetro de placa, que son almacenados 
en la entidad. Posteriormente se comprueba si la entidad tiene datos almacenados o si, 
por el contrario, no contiene nada y se propaga un error. 
 
  Hasta el momento se ha descrito la parte del modelo. Ahora se procede a describir 
la parte de la vista y el controlador de la parte de Fiori. Para realizarlo se accede a la cuenta 
de sap cloud platform mediante el usuario «administrador» que nos ha facilitado la 
empresa. A través de la siguiente pantalla de carga accedemos a la cuenta (Imagen 48). 




Imagen 47. Sap Cloud Platform 
 
 Cuando se accede, se procede a crear el directorio donde se almacena el proyecto. 
En este directorio se modifica principalmente la parte de la vista y el controlador. Para la 
realización de esta parte se utiliza la librería SAPUI5, el cual es un conjunto de librerías de 
JavaScript basadas en HTML5. 
 
  Para acceder a la vista tenemos que navegar a través de las carpetas y seleccionar 
la carpeta view, en la cual se crea un archivo llamado ‒en este caso‒ PlacaCarga.view.xml 
y se procede a crear la vista. Es importante en este apartado tener en cuenta que la 
disposición que se despliegue y la estructura que se utilice, es la que el usuario final 
visualiza.  
 
 La vista se divide en tres grandes apartados que son la cabecera, cuerpo y pie de 
página. En todas las partes se puede realizar las modificaciones que sean convenientes 
para adaptarlo a nuestras necesidades. También se puede hacer que la vista sea 
responsive, es decir, que se adapte a los distintos dispositivos en los que se va a utilizar 
para que se ajuste automáticamente.  
 
 Para una mejor implementación y reutilización del código o encapsulamiento para 
una mejor visualización, se recomienda encapsular los objetos de la vista en unos 
formularios (Imagen 49). Estos, además, contienen propiedades muy útiles, tales como 
permitir que el conjunto de objetos contenidos sea editable.  
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Imagen 48. PlacaCarga.view.xml 
 
 Para la parte del controlador se accede a la carpeta webapp → controller, y crear 
un archivo, que en este caso se llama PlacaCarga.Controller.js. 
Antes de realizar una modificación en ese archivo, hay que añadir en el archivo de 
navegación una modificación para poder navegar al ensayo de placa de carga. En la 
función navTores (Imagen 50) se selecciona por tipo de material y por tipo de ensayo. En 
el caso de ensayo de placa de carga, es Idtipomaterial igual a 001 y Idtipoensayo igual a 
9066. 




Imagen 49. navTores 
 
 Cuando el usuario ha elegido el tipo de material y el tipo de ensayo se navega a la 
vista. Antes de cargar la vista del ensayo se ejecuta la función onInit (Imagen 51), en la 
que se ha declarado una variable global que comprueba si se ha pulsado el botón de 
guardar antes de pulsar el botón de calcular. Y se obtiene la ruta del ensayo. 
 
 
Imagen 50. onInit 
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 Posterior a esta función, se ejecuta _onPlCargaMatched (Imagen 52), la cual 
recupera los valores claves del ensayo (Idmuestra, Aufpl y Aplzl) y muestra en pantalla el 
ensayo y después de su ejecución; además de comprobar si se ha realizado alguna 
modificación en los datos del ensayo. 
 
 
Imagen 51. _onPlCargaMatched 
 
 Una vez que el usuario tiene acceso a la vista y puede realizar modificaciones, una 
de las opciones que tiene para elegir es la selección del diámetro. Dicha modificación 
llama a la función onChange (Imagen 53). Esto se ha diseñado como un botón desplegable, 
pero también tiene la opción de poder ser escrito manualmente. Para evitar que el usuario 
inserte un valor desconocido, el controlador comprueba si ese valor es correcto o si, por 
el contrario, es un valor que no existe. De ser así, le lanza un mensaje de error al usuario. 
Cuando el usuario inserta o elige un valor correcto, se carga los valores por defecto según 
el tipo de diámetro elegido. 
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Imagen 52. onChange 
 
 
Cuando el usuario rellena los datos del ensayo puede darle al botón de guardar, 
que llama a la función guardar (Imagen 54). Este botón guarda los datos de la tabla de 
elementos, tanto si es por primera vez como si es una modificación. Y también guarda los 
datos del ensayo, además de cambiar el valor de la variable global para indicar que se han 
registrado valores en las tablas de la base de datos. Incluso notifica al usuario si todo fue 
correctamente o si hubo algún error en el momento de guardar. 




Imagen 53. Guardar 
 
 El otro botón que el usuario puede elegir es el de calcular, el cual llama a la función 
calcular (Imagen 55). Aquí se guardan los datos de la tabla de elementos para evitar que 
haya inconsistencias con la base de datos. Se hace llamadas a los modelos 
CalcularPlacaCargaSet, que comprueba si el usuario ha pulsado previamente el botón de 
guardar; de lo contrario le notifica que debe de hacerlo. Si el usuario lo ha guardado, 
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entonces se llama al modelo DatosplaceCargaSet que realiza los cálculos y posteriormente 
se guardan los datos del ensayo con el modelo DatosEnsayoSet. 
 
 
Imagen 54. Calcular – Verificación guardado y cálculo 
 
Una vez los cambios se han registrado (Imagen 56), se realizan las llamadas para 
actualizar la vista y que el usuario pueda comprobar de manera visual que todo fue 
correctamente. 




Imagen 55. Calcular – Guardado y refresco 
 
• Vista Navegación 
 Si el usuario va a realizar una visita de placas de cargas, después de elegir en la 
toma de muestras el tipo de elemento a inspeccionar y el servicio, se le muestra la vista 
genérica de los ensayos (Imagen 57). Aquí podrá rellenar algunos campos comunes a los 
ensayos. Después debe pulsar el botón de guardar y, si lo desea, puede también ir 
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Imagen 56 Fiori Entrada muestra 
 
 Al usuario se le carga el siguiente formulario después de haber pulsado Nav. Result 
(Imagen 58, 59 y 60). 
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Imagen 57. Fiori Ensayo Placa Carga incompleto - Tabla de carga 
 
 
Imagen 58. Fiori Ensayo Placa Carga incompleto – Datos ensayo 
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Imagen 59. Ensayo Placa Carga incompleto III 
 
 Una vez que el usuario rellena los datos, su vista queda más o menos parecida a la 
siguiente (Imagen 61): 
 
 
Imagen 60. Fiori Diámetro y campos rellenos 
 
Si el usuario, como se comentó anteriormente, le da al botón de calcular antes de 
guardar, le aparece el siguiente mensaje (Imagen 62):  




Imagen 61. Fiori Mensaje advertencia 
 
Una vez que el usuario guarda y presiona el botón de calcular, se completan los 
campos de valores que son calculados, es decir, aquellos campos que el usuario no puede 
manipular (Imagen 63 e Imagen 64). 
 
 
Imagen 62. Fiori Ensayo Placa Carga completo – Tabla de carga 
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Imagen 63. Ensayo Placa Carga completo – Datos ensayo 
 
 
• 5.3.3. Informe 
 
 Para la elaboración del informe de laboratorio se crea un módulo específico 
z_lb_plantilla_placacarga en el grupo de funciones zfglb_datosplatilla3 (Imagen 65). Este 
incluye algunos módulos de funciones relacionados con los datos de plantilla de otros 
ensayos. 
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Imagen 64. Grupo funciones zfglb_datosplantillas3 
 
  En este módulo se obtienen los datos que se utilizan para rellenar la plantilla de 
placa de carga. 
Se adquieren los datos de la cabecera del informe, la fecha de inicio y fin de los ensayos, 
la referencia de laboratorio de origen, los valores específicos del ensayo, llamando a las 
funciones z_lb_cargar_encapla y z_lb_cargar_carga respectivamente, etc. (Imagen 66). 
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Imagen 65 z_lb_plantilla_placacarga  
 
 Todo lo mencionado anteriormente se almacena en una estructura llamada 
pe_inf_placacarga, que es la que se utiliza para rellenar los valores del informe (Imagen 
67). 
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Imagen 66. z_lb_plantilla_placacarga – Crear informe 
 
El siguiente paso es crear el informe. A través de una transacción sfp (generador 
de formularios) se pueden diseñar los informes que los usuarios generan y visualizan. 
Lo primero que se hace es asignarle un nombre. En este caso, se le asigna 
zaflb_plantilla_placacarga y se elige la estructura en la que se almacenan los datos. 
También se crean varios objetos donde se almacenan las imágenes (Imagen 68). 




Imagen 67. SFP Crear informe  
 
A continuación, se muestra en la imagen 69 de cómo es la vista del diseño. Se puede 
ver la jerarquía y los objetos en el lado izquierdo de la pantalla. Además, en el lado derecho 
se visualiza la disposición que se le ha dado a los objetos en el informe. 
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Imagen 68. SFP Crear Informe - Lyout 
 
En la imagen 70 se puede ver las propiedades que pueden tener los objetos, 
presentación, presencia, borde, etc. 
 
 
Imagen 69. Crear Informe propiedades 
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Se pueden hacer los formularios dinámicos dependiendo del valor que haya sido 
informado. Para ello se usa el lenguaje Javascript.  
Como se puede ver en la imagen 71, existe la posibilidad de controlar si el valor que recibe 
es igual a un número entre uno a tres. El valor que le aparece al usuario es un texto con el 
tipo de norma. 
 
 
Imagen 70. Crear Informe – JavaScript 
 
Para finalizar la parte del informe, se muestra cómo aparece el informe final 
cuando es generado por el usuario (Imagen 72 e Imagen 73). 
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Imagen 71. Ejemplo Informe ensayo 
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Imagen 72. Ejemplo Informe tabla y gráfica 





 Se realizan diversos tipos de pruebas durante todo el proceso para comprobar que 
el programa realiza las funciones correctamente. Se sigue la siguiente clasificación 
propuesta para las pruebas de software. 
  
✓ Pruebas de integración. Se comprueba la interacción entre los distintos 
componentes. 
✓ Pruebas de regresión. Se verifica si después de una nueva implementación, el 
software desarrollado previamente no produce ningún fallo. 
✓ Pruebas de funcionalidad. Se corrobora que el software desarrollado realiza las 
funciones solicitadas. 
 
Algunos de los ejemplos se añaden a la memoria: 
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Para realizar las comprobaciones sobre el servicio se tiene que acceder al SAP 
Gateway Client (Imagen 74). Es aquí donde se pueden realizar las llamadas al servicio y 
comprobar los valores que nos devuelve. 
 
 
Imagen 73. Sap gateway client – Elección de entidad 
 
  Un ejemplo de una prueba es en la que se utiliza el método get para obtener los 
valores de los datos del ensayo de la placa de carga. Para ello se selecciona el método SET, 
después se puede elegir el icono de EntitySets o escribir en la barra de URI los datos del 
ensayo. Es muy importante remarcar que hay que escribir los datos correctamente, sin 
cometer ningún fallo, puesto que es muy sensible y retorna error. 
En este caso, para indicar las claves primarias hay que hacer la búsqueda entre 
paréntesis, seguido del símbolo igual y entre comillas simples la clave que vamos a 
intentar traer de la base de datos. /DatosEnsayoSet(Idmuestra='754487', Aufpl='173844', 
Aplzl='10'). Una opción que se puede añadir en la barra de la URI y nos permite observar 
los datos de una manera más clara es el método JSON. Añadiendo =JSON al final de la URI 
hace que los datos se presenten de manera más sencilla de interpretar (Imagen 75). 
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Imagen 74. Sap gateway client - JSON 
 
 
• Se controla que el usuario no produzca un fallo al insertar datos mediante el 
control del tamaño de las variables (Imagen 76). 
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• El tipo de dato está limitado por campo, como se muestra en la Imagen 77. 
 
 
Imagen 76. Prueba de errores – Introducir valores incorrectos 
 




Imagen 77. Prueba de errores – Valores no existentes 
 
• No se pueden meter valores que no sean numéricos. 
 
• La gráfica no presenta errores si existen valores nulos. 
 
• Se han realizado pruebas en las llamadas en SAP Gateway Client. 
 





Imagen 78. Pruebas de errores – Llamadas get  
 En la imagen superior (Imagen 79) se puede observar un ejemplo de 
llamada tipo get en formato Json. En la imagen se puede apreciar con claridad el 
tipo de elemento, así como el valor retornado por la llamada. Esto es debido a la 
utilización del formato Json 
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El presente software cubre los requisitos que el cliente demanda. Aun así, la 
modularidad del programa nos permite realizar ampliaciones y mejoras en él, como, por 
ejemplo: 
 
• Implementar filtrado. Se puede añadir una ventana que sirva para visualizar los 
datos. Esta ventana hace uso de filtros que deben ser definidos. En ABAP este tipo 
de herramienta recibe el nombre de ALV (ABAP List Viewer o visor de listas ABAP 
en español). 
 
• Añadir otros materiales. Se puede incluir otro tipo de materiales a los ensayos de 
carga de placa, además del actual (suelo). 
 
• Métodos predictivos. Se puede implementar la opción de hacer que el sistema 
aprenda en función de los datos que los usuarios van insertando y desarrollar un 
modelo que aprenda y certifique si con los datos introducidos es viable operar en 
el terreno. 
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  El proyecto que se entrega es un trabajo completo que abarca gran parte del 
desarrollo del software, si no todo, puesto que se diseña desde una idea hasta su 
presentación tangible. Esto incluye desde el diseño conceptual hasta el desarrollo de un 
informe de manera sistematizada, pasando por el tratamiento de las bases de datos y su 
manejo desde el Frontend y Backend. 
 
Considero que para los clientes los objetivos formulados y las ideas propuestas han sido 
alcanzadas de manera satisfactoria, es decir, se han alcanzado los objetivos propuestos: 
 
✓ Es un software adaptable que se puede utilizar en diversos entornos y sistemas. El 
usuario puede emplearlo en distintos dispositivos. 
 
✓ Es parametrizable, puede ser adaptado al tipo de usuario que lo utilice. El usuario 
puede configurar aspectos para su uso, además de controlar el perfil de usuario 
que utilice la aplicación. 
 
✓ Se reducen los tiempos necesarios para realizar operaciones, lo que conlleva una 
reducción de los costes. 
 
✓ Se puede reutilizar funcionalidades para otros ensayos; además de poder 
reutilizarse para otras pruebas algunos elementos, funciones, tablas, etc., 
desarrollados en el actual trabajo. 
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✓ Se puede incluir otros ensayos de características similares al servicio creado. 
 
✓ Se pueden recoger los datos, realizar el cálculo, hacer una previsualización del 
informe y si es solicitado por el cliente, generar un informe en un breve lapso. 
  
Como muestra de confirmación del éxito alcanzado, se puede aceptar el nivel de 
agrado extraído de las reuniones con los clientes. A nivel propio, cabe hacer especial 
mención al reto que ha supuesto el desarrollo de este trabajo, tanto a nivel técnico como 
a nivel mental. Conlleva a nivel personal un desafío y una mayor gratificación de la 
madurez del trabajo que se entrega. 
  
  Para finalizar y como crítica al trabajo realizado, se ha de añadir que, si bien el 
trabajo está realizado de manera satisfactoria, los pasos iniciales no han sido sencillos 
puesto que no tenía conocimientos previos de esta tecnología.  Para potenciar el 
conocimiento de la herramienta, la idea es continuar en esta línea de trabajo en la empresa 
y poder seguir con el aprendizaje para mejorar los conocimientos y aportar valor tanto a 













CRUD: Proviene del inglés Create, Read, Update, Delete. Se utiliza para hacer referencia a 
las funciones de Crear, Leer, Actualizar y borrar datos. 
 
ABAP: Es el lenguaje propiedad de la empresa SAP. El acrónimo es referencia a las 
palabras inglesas Advanced Business Application Programming, en español Programación 
avanzada de aplicaciones de negocio. 
 
SAP: Es un software. Es un gestor de planificación de recursos empresariales. 
 
ERP: Sistema de planificación de recursos empresariales. 
 
Estructura: Es una agrupación de datos heterogéneos que comparten un mismo 
diccionario de datos. Estos no son guardados en el diccionario, si no que existen de 
manera temporal, y son eliminados al terminar la ejecución del programa. 
 
Tabla interna:  Es un objeto estructurado de datos. Permite trabajar con los datos de 
manera temporal mediante columnas y filas. 
 
Elemento: En ABAP es un objeto que define a una variable. 
 
Perform: En ABAP es una de las palabras reservadas, sirven para crear subrutinas. 
 
Sap Fiori: Es un conjunto de aplicaciones y servicios que la empresa SAP da al usuario. 
Sirven para dar nuevas funciones de negocios. 
 
PBO: Siglas provenientes de las palabras inglesas Process Before Output, que hacen 
referencia a los procesos que se ejecutan antes de la interacción del usuario con el 
programa. 
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PAI: Siglas provenientes de las palabras inglesas Process After Input, que hace referencia 
a los procesos que se ejecutan después de la interacción del usuario con el programa. 
 
ALV: Es una herramienta de ABAP que sirve para visualizar los datos siguiendo un orden 
jerárquico. 
 
Select: Es una palabra reservada, se utiliza en sentencias cuyo objetivo es recuperar 
información de la base de datos. 
 
Backend: En Desarrollo web, se utiliza esta palabra para indicar la parte que hace 
referencia a la lógica subyacente. 
 
Frontend: En Desarrollo web, sirve para hacer referencia a la parte con la que el usuario 
interacciona. 
 
Dynpro: Mezcla de las palabras inglesas Dynamic y Program. Es un componente de ABAP, 
comúnmente hace referencia a las pantallas y la lógica que están incrustadas en ella. 
 
Transacción:  En SAP, es el nombre que reciben los programas que son utilizados por los 
usuarios.  
 
On chain-request: Palabras reservadas en ABAP, que se utilizan para disparar un evento 
cuando se realiza una modificación en cualquiera de los componentes que pertenecen a 
la instrucción. 
 
SAP cloud platform: Es una plataforma que presta servicio para crear nuevas 
aplicaciones. Desarrollada por SAP SE. 
 
SAPUI5: Es un framework de programación. Conjunto de librerías Javascript usadas para 
el diseño y desarrollo de aplicaciones SAP. Está basado en HTML5. 
 
Framework: Entorno de trabajo que se utiliza para facilitar la función de la programación.  
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Apéndice A 
Manual de Instalación 
 En SAP no es necesario realizar ninguna instalación adiccional. Para la 
implementación del trabajo que se realiza, hay que seguir una serie de pasos para poder 
tener acceso a ellas. 
 
Si se realiza correctamente el desarrollo, los objetos deben estar almacenados en una 
misma orden de transporte. Esto se realiza cuando se crea el objeto y se le da a guardar. 
La primera vez que se le de a guardar, nos pide automaticamente  almacenarlo en una 
orden de transporte, si no existe, se crea añadiendo una descripción y presionando el 
botón crear. 
 
Cuando ya está lista la implementación, para pasarlo de desarrollo a producción (que es 
la zona a la que tienen acceso todos los usuarios), hay que realizar una secuencia de pasos.  
 
1.  El primer paso es ir a la transacción se10 (Imagen 80), acceder con el usuario 
con el que se han estado realizando las modificaciones y presionar el botón 
que parece un folio en blanco. 
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Imagen 79. Transacción se10 
 
2.  Posteriormente, aparece una pantalla con las ordenes de transporte del 
usuario (Imagen 81), que constan de una numeración asignada 
automaticamente por SAP, así como la descripción que se le haya dado al 
crearla. Si se despliega la carpeta principal, se puede observar todos los 
objetos que se han creado durante el desarrollo del ensayo de la placa de 
carga. 
 
Para liberar la orden (esto permite que se pueda transportar), hay que pulsar 
los números que están resaltados en azul, desde el nivel inferior a nivel 
superior y pulsar el botón del camión para liberar la orden. 
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Imagen 80. Ordenes de transporte 
 
3. Una vez que ha sido liberada la orden, no aparece más en esta pantalla y 
debemos ir a otra transacción: la transacción stms (Imagen 82). Para avanzar 
se debe presionar la imagen del camión. 
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Imagen 81. Transacción stms 
 
Ahora aparece una imagen con tres niveles (Imagen 83), que son dessarollo, 




Imagen 82. Entorno de transporte de órdenes 
 
 Este entorno es el utilizado para realizar pruebas con datos más reales y poder 
capturar o intentar encontrar algún error que no se haya encontrado en las pruebas de 
desarrollo. Una vez que se ha probado y validado con éxito, se puede transportar desde 
integración a producción (Imagen 84). 
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Imagen 83. Órdenes transportadas 
 
4. Para pasarlo hay que pulsar sobre el número de la izquierda y después darle a 
transportar. Nos aparece entonces una pantalla con el usuario y clave para 
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Apéndice B 
Manual de usuario 
INDICE DE CONTENIDO 
1 Objetivo ........................................................................................................................... 115 
2 Menú Fiori....................................................................................................................... 115 
3 Menú Laboratorio .......................................................................................................... 122 
 
1 Objetivo 
El objeto del presente documento es el de definir, a modo de guion, cómo 
se deben de realizar los ensayos de placa de carga. Para ello se explica paso a 
paso la secuencia que debe seguir el usuario para la realización del ensayo de 
placa de carga. 
2 Menú Fiori 
En las siguientes líneas se explica el proceso de la recepción del ensayo de 
placa de carga. 
Accedemos al menú de control de calidad en Fiori (Imagen 85).  
 
 
Imagen 84. Menú Fiori control visitas 
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 Elegimos el expediente sobre el cual estamos trabajando y en la parte 
superior elegiremos en la cabecera Plan Muestras (Imagen 86). 
 
 
Imagen 85. Fiori – Plan de muestras 
 
 
Después debemos seleccionar en la parte inferior de la pantalla en el lado 




Imagen 86. Fiori - Botón Act. In Situ 
 
Nos aparece una ventana con los distintos tipos de materiales que podemos elegir 
y entonces seleccionaremos el material 001 Suelo (Imagen 88). 
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Imagen 87. Fiori - Tipo de Material 
 
Una vez que se ha presionado sobre el botón de Suelo nos aparece otra ventana 
(Imagen 89). que contiene en la cabecera las siguientes descripciones: Tipo Material, 





Imagen 88 Fiori - Codigó de Servicio 
 
Se selecciona la que va a ser registrada y elegimos el número de unidades que van 
a ser tomadas. Entonces pulsamos el botón de Toma. 
 
Después de haber presionado Toma, el usuario podrá visualizar los datos 
generales del ensayo. Podrá rellenarlos y una vez rellenados, es importante que el usuario 
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presione «guardar» antes de «nav. Result»(Imagen 90). De lo contrario, no avanzará a la 
siguiente pantalla.  
 
 
Imagen 89. Fiori - Pantalla de muestra 
 
Una vez que haya presionado «guardar» aparece el mensaje «Se ha 
guardado la muestra correctamente». Es entonces cuando el usuario puede 
continuar. 
En este momento es cuando el usuario se encuentra con el ensayo de placa de 
carga (Imagen 91). 
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Imagen 90. Fiori - Imagen de ensayo 
 
 
El usuario puede rellenar los campos que necesite y en el orden que más le 
convenga al usuario.  
El campo Diámetro Placa (mm) es un desplegable con tres opciones [300, 
600, 762] (Imagen 92). Si el usuario lo ve más sencillo, puede rellenarlos a 
mano, pero si se equivoca al introducirlo, el sistema le avisa mediante un 
mensaje de que el diámetro es incorrecto.  
 
 
Imagen 91. Fiori - Elección Diámetro 




Si ha introducido bien los datos o lo ha seleccionado, le aparecerán algunos valores 
cargados por defecto.  
 
 
Imagen 92. Fiori - Ensayo relleno 
 
Cuando el usuario ha completado los campos (Imagen 93), debe presionar primero 
«guardar» y después «calcular». Si, por el contrario, le da a «calcular» antes de «guardar», 
le aparece un mensaje que no le deja calcular (Imagen 94). 
 
 
Imagen 93. Fiori - Verificación de guardado 
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Una vez realizado estos pasos podrá observar para comprobar que todo fue 
correctamente, los valores Media, Asiento Parcial y Asiento Total. Así como los restantes 
valores derivados de estos cálculos, que están justamente debajo de la tabla (Imagen 
95,96 y 97). 
 
 
Imagen 94. Fiori - Ensayo calculado para tabla con diámetro 300 
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Imagen 95. Fiori - Ensayo calculado para gráfica con diámetro 300 
 
Imagen 96. Fiori - Ensayo calculado con diámetro 300 
 
 
3 Menú Laboratorio 
 
Para dar entrada al ensayo de placa de carga desde el menú de SAP, hay que navegar desde 
la transacción zlem, introduciendo el Idmuestra, laboratorito y ejercicio (año). Y 
navegaremos a la muestra pulsando el botón del reloj con el tic verde (Imagen 98). 
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Imagen 97. Transacción zlem 
 
Después de haber pulsado el botón, nos cargará la pantalla de entrada de hojas de 
servicios (Imagen 99), en este caso, de la muestra de suelos. En esta pantalla se puede 
visualizar los datos generales de la muestra y el servicio 9066, correspondiente al de la 
placa de carga. Para navegar al ensayo, debemos rellenar los campos operador, 
descripción, lugar de la toma y seleccionar la Plantilla de informe correspondiente, para 
este caso LSUEL037_PLACACARGA. 
 
  Una vez rellenos los datos, se debe presionar el botón de guardar en la parte 
superior de la pantalla, y podremos navegar al ensayo pulsando dos veces sobre el 
número del Código de servicio. 
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Imagen 98. Entrada Hoja Servicios 
 
  Otra opción es navegar a través desde la transacción zler (Imagen 100), que es la 
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Imagen 99. Transacción zler 
 
  Después de presionar sobre el botón de cargar ensayo (el botón de reloj con tic 
verde), aparece en la pantalla el ensayo (Imagen 101). Si el ensayo se ha creado 
íntegramente en el laboratorio sin haber registrado los datos previamente en Fiori, 
aparece el ensayo con los campos vacíos, como en la siguiente imagen. 
 
 
Imagen 100. Ensayo laboratorio sin datos 
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  Si el ensayo se rellena desde Fiori o si, por el contrario, se rellena en el Laboratorio, 




Imagen 101. Ensayo laboratorio con datos 
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Imagen 102. Ensayo laboratorio valores calculados 
 
Otras operaciones que se pueden realizar en el ensayo:   
• Calcular: El botón con forma de calculadora nos permite calcular los datos del 
ensayo. 
 
• Flechas de direccion: Las flechas que señalan a la izquierda y derecha nos permiten 
navegar entre los distintos ensayos de la muestra, si los hay. 
 
• Carpeta: Una vez creado el expediente, nos permite ir al expediente asociado para 
visionarlo. 
 
• Carpeta con flecha: Este botón nos permite adjuntar documento que puede ser 
posteriormente visionado. 
 
• Documento con gafas: Nos permite previsualizar el informe de la muestra. 
 
 
Imagen 103. Botones menú de ensayo 
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  Si todo ha ido correctamente durante el transcurso del ensayo, en la 
previsualización o cuando se genera el informe y posteriormente se visualiza, debe salir 
algo parecido a las siguientes imágenes (Imagen 105 e Imagen 106): 
 
 
Imagen 104. Ejemplo Informe completo ensayo de carga con placa 
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